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РОЗРОБКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ АНОМАЛЬНОГО СТАНУ КОМП’ЮТЕРНОЇ 
СИСТЕМИ 
канд. техн. наук, проф. С. Ю. Гавриленко, В. В. Челак, М. А. Павлова, 
НТУ "ХПІ", м. Харків  
В роботі запропоновано структурно-функціональну модель 
ідентифікації аномального стану комп’ютерної системи, яка враховує як 
динамічні, так і статичні характеристики системи (рис.).  
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Рис. Структурно-функціональна модель ідентифікації аномального стану 
комп’ютерної системи 
На рис: А1, …, AN – вектор вхідних даних для i-го статистичного методу; В 
– загрузка оперативної пам’яті;  B1, …, BM – вектор вхідних даних для j-го 
евристичного методу; S – вхідна сигнатура файлу, який сканується, F1, F2, 
F3 – вихідні вектори з блоків статистичних, сигнатурних та евристичних 
методів відповідно, D1 – рішення інтелектуальної системи, D2 – рішення 
автомату з магазинною пам’яттю. 
 
